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İngiltere Ordusunun 
Fahri Su b ayı, Lütfi 
Tozan ın hayatı hep 
harp içinde geçmiş
I NGİLTERE Kralı Altıncı George’nin elinden, “ imparatorluk Fahrî Subayı”  ünvanım ve ni­
şanını alan dünyadaki tek Türk Satvet Lütfi To­
zan, bu törenin 50 nci yıldönümü şenlikleri için da­
vet edildiği Londra’dan İstanbul’a dönmüştür.
Hayati binbir fırtına içinde geçen, iki defa İttihatçılar, bir fşj 
kere de Macarlar tarafından idama mahkûm edilen Satvet Lütfi, | 
aynı zamanda İkinci Dünya Harbi’nde Müttefikler safında Al- H
| manlara karşı gönüllü olarak 
s  rinin bombalanmasını önle­
diği için kendisine “ Belgrad’ı 
Kurtaran Türk”  ünvanı ve- 
.. rilmiştir.
Müslüman, Hıristiyan farkı 
ı gözetmeksizin sadece insanla­
rın iyiliği için bütün hayatı 
boyunca mücadele eden Sai- 
vet Lütfi Tozan’a, bu çabalâ- 
:| nndan dolayı ayrıca Malta Şö­
valyeleri Birliği de bir nişan 
vermiştir. Şimdiye kadar bu­
na hiçbir Türk ve Müslüman 
sahip olamamıştır.
ESKİ SABOTAJCI
İstanbul’da, Finlandiya’nın 
fahrî Başkonsolosu Satvet 
Lütfi Tozan, İkinci Dünya 
harbi içinde gönüllü koman­
do olarak müttefikler safında 
Alman kuvvetlerine karşı sa- 
, vaşmış, Romanya, Yugoslav­
ya, Bulgaristan, Yunanistan, 
Macaristan, Polonya’da kur­
duğu yeraltı teşkilâtlarıyla 
4  sabotajlar tertiplemiştir. Mu­
kavemet birliklerine silâh ve 
cephane temin etmiş, casus­
luk şebekeleri kurmuştur. Bu 
işlerde mânen, maddeten ça­
lışmış, yaralanmış, iki defa 
kaburgaları kırılmış, Macar 
gestapo zindanlarında işkence 
görmüş, tırnakları sökülmüş, 
idama mahkûm edilmiştir.
Bütün bunlara rağmen İkin­
ci Dünya Savaşı süresince is­
tilâcılar tarafından ezilen mil­
letleri korumaya çalışan Sat. 
|| vet Lütfi Tozan, iki yıl da 
Budapeşte’deki “Margit Kö- 
rüt„ hapishanesinde tutuklu 
■i kalmıştır.
JÖN TÜRKLER 
LİDERİ
Jön Türklerin lideri ve a- 
demî merkeziyetçi ittihatçıla- 
j nndan Abdüihamid’in yeğeni 
Prens Sabahattin’in yakın ar­
kadaşı olan Satvet Lütfi, 
Cumhuriyet kurulduktan son­
ra Ankara’ya yerleşmiş ve 
Türk Ordusunun silâh ve cep­
hane müteahhitliğini yaparak 
büyük servet elde etmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu ve 
Türkiye Cumhuriyeti için hiç­
bir yardımı esirgemeyen To­
zan, Cumhuriyetin ilânından 
sonra Meclise sokulmak is­
tenmişse de politikaya karış­
mayacağını bildirerek bu tek­
savaşmış, bu arada Belgrad şeh- jşj
nam yapmış otan S. Lûtfl Tozan : :: 
aldığı nisanlarla görülmektedir
lifleri reddedip, ticareti ter- 
cih etmiştir.
Halen 78 yaşında bulunan 
ve geliriyle geçinen Satvet 
Lütfi Tozan’m bütün dünya­
da pek çok devlet ve hü- iş 
kümet başkanı ile kumandan­
lardan şahsî dostları bulun- || 
maktadır.
ikinci Dünya Savaşı sıra- I; 
smda Almanlara vurduğu f'[ 
darbeler yüzünden Adolf Hit- 
ler'in, Romanya Diktatörü 
Mareşal Antenescu’dan iki de- 
fa kendilerine teslimi istenen p  
Satvet Lütfi Tozan, 1944 ha- §3 
ziramnda Alman gestaposun- § 
dan yanında taşıdığı bomba- \ 
yı takipçilerinin üzerine sa- V  
vurmak suretiyle kurtulmuş, v .  
Romanya’dan bir balıkçı ka­
yığı ile kaçıp Türkiye'ye gel- . 
miştir.
Halen Teşvikiye’deki evinde 
eşiyle birlikte yaşayan eski 
devrin gözü pek kahramanı, 
şimdi 16 bavul içinde sakla- |3  
dığı vesikalara dayanarak ya­
kın Türk Tarihine ait hâtıra- g  
tim hazırlamaktadır.
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